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Raisons 
• Pénurie de logements dans les villes en Suisse
• Manque de terrain à construire
• Forte augmentation de transformations et de surélévations
• Eléments en bois dans les constructions anciennes (dalles, 
charpentes)
• Incertitude chez les planificateurs (architectes, ingénieurs) par 
rapport à la conception des améliorations
• Avantage de la construction en bois en ce qui concerne le poids
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Intégration dans le projet «Acoustique  construction en 
bois» de Lignum et BFH
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Projet global avec sous-projets
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Cadre prévu pour les constructions existantes
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Catalogue des constructions
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Matrices des constructions
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Cadre et phases du projet
1. Recherche bibliographique
2. Recensement des constructions traditionnelles en bois en 
Suisse 
3. Mesurages acoustiques in-situ dans des bâtiments 
administratifs et d’habitation caractéristiques
4. Analyse de l’influence des voies latérales (mesures 
d’amélioration) 
5. Intégration des résultats dans le projet "Akustik im Holzbau" et 
établissement d’une base de données comme outil de  
planification 
6. Management du projet
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Cadre et phases du projet
Phase Beschreibung Ergebnisse Risiko
Ph_1 Literaturrecherche
Literaturrecherche (s. Teil 5.a.)
Überblick über den 
internationalen 
Forschungssstand
kein Risiko (in Arbeit)
Austausch mit Netzwerken und 
Forschungseinrichtungen
Knüpfen von Kontakten 
und Austausch bezüglich 
der laufenden und 
abgeschlossenen 
Forschungsprojekte
kein Risiko (in Arbeit)
Auswertung von bestehenden 
Datenbanken
Überblick über die aktuell 
zur Verfügung stehenden 
Projektierungshilfen 
(Internationaler Vergleich)
kein Risiko (in Arbeit)




Überblick über den 
internationalen 
Forschungssstand
kein Risiko (in Arbeit)
Ph_2
Erfassung von akustischen 
Massnahmen für die in der Schweiz 
traditionell vorhandenen Bauweisen 
auf der Basis von bestehenden 
Systemen
Untersuchung von bestehenden 
Systemen aufgrund von Erfahrungen und 
mittels der in Ph_1 gewonnenen 
Literaturangaben bezüglich der 
Einsatzhäufigkeit und des 
Verbesserungspotentials 
(schalltechnische Verbesserung der 
bestehenden Holzbaukonstruktion)
Auswahl einer Reihe von 




Klassifizierung von Systemen anhand 
des gerade im Aufbau befindlichen 
Bauteilkatalogs
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Cadre et phases du projet
Ph_3 In-situ Messungen an aussagekräftigen Wohn-und Bürobauten
Suche von aussagekräftigen Wohn- und Bürobauten
Auswahl der Gebäude in denen die 
in situ Messungen durchgeführt 
werden
geringes Risiko (die Objekte 
werden nicht im gewünschten 
Umfang gefunden)




In-situ Messkampagne zur Erfassung der Luft- und 
Trittschalldämmung Messergebnisse geringes Risiko
Auswertung der Ergebnisse
Erste Erkenntnisse bezüglich des 
Einflusses der Nebenwege und 
Definition der weiterführenden 
Messungen 
geringes Risiko (Die Messer-
gebnisse geben die Situation nicht 
im gewünschten Umfang wieder)
Genauere Untersuchungen für ausgesuchte Objekte
Spezifischere Erkenntnisse über 
den Einfluss der Nebenwege im 
Altbau
geringes Risiko (Die Messer-
gebnisse geben die Situation nicht 
im gewünschten Umfang wieder)
Ph_4 Untersuchung des Einflusses der Nebenwege
Vergleich der theoretischen und im Prüfstand 
gemessenen Werte 
Erkenntnisse bezüglich der 
Unterschiede der 
schalltechnischen Verbesserung 
von Konstruktionen in Alt- und 
Neubau  
kein Risiko
Analyse der durchgeführten Messungen bezüglich 




Verbindungsmittel etc) im Detail
mässiges Risiko (Die Analyse lässt 
keine Schlüsse auf definierte 
Nebenwege zu)





Nebenwegeinflusses, generell oder 
in Abhängigkeit von der 
eingesetzten 
Verbesserungsmassnahme
mässiges Risiko (Es lässt sich 
keine deutliche Verbesserung 
erzielen)
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Cadre et phases du projet
Ph_5
Integration der Ergebnisse in das 
Projekt "Akustik im Holzbau" und 
Erstellung einer Dokumentation der 
Ergebnisse als Planungshilfe 
Einbinden der Ergebnisse in das Projek
Schallschutz im Holzbau in Form einer 
Datenbank
t Teilbereich des Projektes Schallschutz im Holubau, 





Messergebnisse in Ph_3 
und 4 mehr oder weniger 
aufschlussreich)
Erstellen einer Dokumentation der 
Ergebnisse der Forschungsarbeit als 
LIGNUM-Veröffentlichung, die als 
Planungshilfe dienen wird.
LIGNUM-Dokumentation 
zum Thema Akustik in der 






Messergebnisse in Ph_3 










(menschliche Faktoren wie 
Teilnahmehäufigkeit der 
Partner)
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Calendrier
• Projet sur 36 mois (07/2012 – 06/2015)
• Financement par la CTI selon les résultats des différentes phases
• Séances régulières pour la gestion et l’avancement du projet
• Projet sous forme d’un doctorat EPFL
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Points importants 
• Projet commun avec des partenaires complémentaires
• La cible commune doit être définie de manière claire
• Aucune concurrence n’est autorisée entre les différents partenaires 
industriels
• Analyse des risques
• Aspects commerciaux
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Objectifs commerciaux à définir
Description de l'idée commerciale: quels résultats le partenaire économique souhaite-t-il
obtenir avec le projet? De quelle manière les résultats du projet favorisent-ils les affaires du
partenaire économique (processus, produits/services, marché)? Comment le marché se
présente-t-il (taille, potentiel, concurrence) et quelle position ou quelle part de marché est-elle
visée?
Déroulement de la mise en oeuvre: quelles mesures et quel calendrier sont prévus pour la
mise en oeuvre des résultats du projet pour le développement de nouveaux produits, services
ou procédures? Quels investissements ou prestations préalables sont nécessaires pour la
réalisation de la prestation et/ou pour la prospection des marchés?
Chiffre d'affaires et rendement prévus: quels seront les effets des résultats escomptés du
projet, au fil du temps, sur le chiffre d'affaires et le rendement de l'entreprise? Comment le
partenaire économique évalue-t-il le rapport entre l'investissement dans le projet et les revenus
qu'il en attend?
